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Drug
e.g. drug properties, drug administration
Genotype Phenotype
e.g. individual genetic variations e.g. clinical data, molecular analysis 
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dbSNPsnp_base_2snp_base_1
274 55 377
671 original individuals +
706 assertions =
The GeneA−SNP−knowledge base
existence ?
variant assertion
GeneA variants
The SNP−Converter
35 equivalent individuals
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